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1 Basé initialement sur l’édition et la traduction anglaise d’un manuscrit persan concernant
la réforme hospitalière sous Nāṣer al-dīn Šāh (1848-96), cet ouvrage a été pourvu par son
auteur  d’une  longue  présentation  en  cinq  chapitres  (Part  one.  The  institutional  and
theoretical change in traditional medicine). Le manuscrit (n° 505 de la Bibliothèque du
Majles),  étant  anonyme  et  non  daté,  il  retrace  l’identité  de  l’A.  comme  étant  Mīrzā
Moḥammad-Valī, médecin-chef de l’armée en 1852, et 1865 comme date de rédaction du
texte.  Dans la seconde partie,  il  nous fournit  une traduction anglaise annotée et une
édition soignée du texte persan.
2 Outre sa valeur documentaire, cet ouvrage présente des remarques très intéressantes sur
les rapports entre la pratique médicale et la politique de santé dans l’Iran qâjâr. Il fait
apparaître l’existence d’un « dialogue » entre médecines traditionnelle et moderne, cette
dernière n’ayant été que graduellement acceptée. C.r. critique à paraître dans St. Ir.
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